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SERDANG: Lebih 500. bekas pesakit kansermenyertaisesisenamantradisional China, Qi
Gong sebagaisokonganke-
padakempenkesihatan'Hari
GayaHidup Sihat2012'an-
juran Care-UPM (Pusat
Sumber dan Pendidikan
Kanser) di padangDewan
UtamaUniversitiPutraMa-
laysia,di sini,semalam.
Menurut PengarahCare,
Prof Dr MazanahMuham-
mad, programseharimeli-
puti senamanhinggalahke-
pada sesi perkongsianpe-
ngalamanbersama500 pe-
sakit menjadimediumter-
baikmenyebarkanmaklumat
betulmengenaikanser.
"Meskipun ketika ini ra-
mai menyedarikaedahter-
baik rawatankanser,masih
adaindividutidakmendapat
maklumat diperlukan bagi
membantumerekamemera-
ngibarah.
"Ini terutamamerekadi
kawasan pedalaman yang
masihberpegangteguhde-
nganamalantradisionalbagi
merawatpenyakit berban-
ding mendapatnasihatpa-
kar,"katanya.
Mazanah berkata,tinda-
kan golonganterbabitme-
nyebabkanpeluangsembuh
tipis.
"Maklumatdibekalkanba-
dan sokonganselaindoktor
sepertiNGO dan pusatka-
jian lebih manfaatkerana
mereka mendapat nasihat
betulsepertipemakanandan
senamansesuaimembantu
memanjangkanhayat serta
meningkatkanpeluangsem-
buh,"katanya.
Pesakit barah payudara,
NuraidaKamaruddin,44,dia
terkejutsebaikdimaklumkan
menghidapbarah payudara
tahapketiga.
"Memang mulanya saya
rasaia ujianberatuntukdi-
pikul tapimengenangkanti-
gaanakmasihkeeilmemer-
lukan perhatian,sayakuat-
kansemangat.
"Doktor turut mengambil
inisiatif menubuhkankum-
pulansokongandenganme-
. ngumpul beberapapesakit
supayakamibolehberkongsi
penderitaandan sayatidak
berasa keseorangan,"kata-
nya.
Dia optimissebaikmelihat
jumlah pesakityangberjaya
sembuhkianmeningkatdan
jangkahayatpesakitkanser
kini lebihpanjang.
"Menerusikumpulanso-
kongandanmaklumatbadan
bukan kerajaansepertiCa-
re-UPM, sayaturutberkong-
si beritagembirakeranaada
bekaspesakitberjayahidup
lebih 10tahun.Pentingbagi
sayaketika ini ialah men-
dapat sokongandan mak-
lumattepat,"katanya.
Adibah Hassan Norhadi,
23,bekaspesakitkanserHo-
dgkin lymphoma,menyifat~
kanprogramitupentingbuat
golongan sepertinyayang
terbabit seeara langsung
menearisokongandan al-
ternatifmelawanbarah.
"Programini pentingke-
ranaia memberipeluangke-
pada pesakitberkongsipe-
ngalamandenganbekaspe-
sakityangsembuh.
"Nasihatbekaspesakitdi-
lihatpandangankeduapen-
ting membantumendorong
pesakitmelawanbarah de-
ngansemangatlebihpositif,"
katanya.
